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p E K E G K 1 N A C I 0 N 
« E C K E A C I O N E S D E U N 
S E N T I R T U R O L E N S E 
, A T R A D I C I Ó N D E L A O U A 
iJUm en wat ço de 1538 la cmdat fiso facer el arca de piedra 
esià en la penya del macho, para traer aquel agtia y azervna 
T^ite en la plaça de Teruel, a qual agua puede venir bien a ella 
¿¡aun dicen maestros.* 
Diario Turoknse. Por el Caballero de la noble famil ia de los 
Muñoces de Teruel don fuan Gaspar Sánchez Muñoz, Siglo X V I . 
J tEn después como la ciudat Vió la obra y el reparo de la torre 
(la de San Martin) estar tan \ bien hecho, conociendo la havilidad 
\cl maestro {Fierres Vcdel), determinaron de traer la fuente; y a s í 
el mismo 711 a estro que a d ovó la torre trajo la Juente y la puso en 
¡a pla0a y en las otras partes de la ciudad, y el día que llegó la 
juente en la plasa salió todo el capitulo con los regidores y ciuda-
danos en procesión desde Santa M a i i a {Catedral) y fueron a S. Pe-
dro a nuestra Sra. de Gracia, y al l í estuvieron aguardando hasta 
que llegó a la plaza y en llegando que llegó salieron de S. Pedro y 
%'Olvífnos a la plaza dando g i acias a Dios por haverse cumplido 
en nuestros días UNA COSA TAN SEÑALADA como esta de la fuente. 
Este mismo maestro hizo los arcos de la rambla por donde pasa el 
(¡oua a la ciudad; llegó el agua a la plaza en el año de Ioo8*.^£¿ 
Libro de asientos de la Parroquia de San Martín. 
<¡.1571 [3 de diciembre). Enviar Síndico a l Rey pam concluirla 
Juente y pedir un impttesto en las carnes y en vino». 
tlo71 [18 octubre), S, M . de licencia a la ciudad de Teruel, que 
pueda impone) Sisa en el vino y carne que se vendiere en aquella 
ciudad, por tiempo de diez años, descontados aquellos en que se 
cogiere la Sisa para el servicio, lo qual ha de servir para reparo 
de la fuente, que muy lejos y con grande costa han traído a la 
dicha ciudad». 
*lo80 [L0 mayo). Privilegio concedido por Felipe ï / a la ciu-
dad de Teruel, para que, por tiempo de diez años, pudiesen impo-
ner sisas en los mantenimientos para reparar la fuente y el puen-
te de aquella ciudad». 
^Fechado en Medellín».. 
«Catalogo Cronológico del Archivo Municipal». Severiano Do-
porto. 1918. 
Esto dice la historia. F l porvenir haciéndose presente dice que 
el viernes de la semana pasada las aguas en abundante caudal 
habrán entonado su canción cristalina para gloria de la ciudad y 
placer de su alma futura. 
Esta fecha es pata mí la más importante de su vida civil, es 
el poema de la higiene que va a sonreír con su magnífica risa de 
belleza y de salud. 
El conde de Ro-
manones 
JUAN DE TERUEL. 
Murcia, 11 - V - 930. 
SINDICATURA DE LA QUIEBRA 
DE HIJOS DE B. SANZ 
Termingcla la liquidación definitiva y quedando a repartir un 
^idtrido último de un 3*595 por ICO del importe de los créditos se 
t̂a a los Acreedores para el día 20 del corriente a las once en este 
JUzg8do de 1.a Instancia con el fin de percibir la cantidad que a 
uno de ellos corresponde, 
ç, "^i^mo se convoca a los mencionados Acreedores a la junta 
êral que se cekbrará el mismo día a las doce para qüe puedan 
plcctder al eximen déla cuenta rendida por esta Sindicatura y 
fo ación de ella, en su caso,, cuyos justificantes estarán a 
^Posición de aquellos. 
Teruel, 14 de mayo de 1930. 
Por la Sindicatura, V.0 B.0, el comisario, 
GIJEL FERNANDEZ. JUAN GONZALEZ. 
I S T E E V I U INTERE-
S A N T E 
Durante varios días se ha ha-
blado de una concentraciónliberal 
con los st ñores conde de Roma-
nones, Alba y marqués de Alhu-
cemas al frente. 
«El Imparciab publica la si-
guiente interviú con el jefe del 
partido liberal: 
— ¿Es cierto que el señor Alba, 
el marqués de Alhucemas y us-
ted, pielisan formar un bloque li-
beral y que se proyecta la consú 
tución de un Gobierno presidido 
por don Santiago, y que usted iría 
a la presidencia del Congreso y el 
señor García Prieto a la ^el Sena-
do? 
— Yo no tengo la menor noti-
cia sobre nada de lo que usted es-, 
tá diciendo—contestó el conde de i 
Romanones—, ni a mí nadie mel 
ha hecho la menor indicación en I 
este sentido, pero ya que habla- i 
mos de ello vuelvo a repetir lo | 
que he dicho en otras ocasiones, i 
y es que soy firmemente partida-1 
rio de la formación de grandes 
partidos, uno liberal y otro con- j 
servador, integrado por los seño -1 
res Sánchez Guerra, Ossorio y 
Gallardo, Bergamín y demás je 
fes de grupos. De lo que usted me 
ha dic ho yo no puedo responder,' 
y le ruego que lo subraye, nada j 
más que de mi persona. 
Esto lo repite el conde varias j 
veces. 
A continuación — prosigue «El 
Imparcial»—hablamos de los ru-¡ 
mores que tan rotundamente des-1 
mintió el general Berenguer sobre 
una nueva dictadura. 
— ¡Qué disparate! ¡Una dictadu-
ra, ni soñarlo! El país la rechaza-
ría con toda firmeza-. 
El conde nos dice las anteriores 
frases con una energía y entereza 
admirables. 
En este memento, cuando el 
prohombre liberal se dispone a 
expansionarse, entra el señor Bro-
cas con un montón de cartas para 
la firma, le entrega un besalama-
no pulcramente impreso. Indis-
cretamente leemos la firma: «El 
duque de Miranda.» Y el señor 
conde de Romanones lo lee en voz 
alta: 
«Sus majestades los Reyes sa-
ludan al señor conde de Romano-
nes y tienen el honor de invitarle 
al banquete que se celebrará en 
Palacio en honor de los asam-
bleístas del Congreso Ferrovia-
rio.» 
El conde deió el regio besala-
mano cuidadosamente doblado en-
cima de la mesa y dijo plenamen-
te satisfecho: 
—Por fin a los seis afios y pito 
JUANA DE ARCO 
á 
P a r í s ha celebrado con gran entusiasmo la fiesta nacional de 
la santa heroína de Orle ans. Hubo un brillantísimo desfile de tro-
pas de la guarnición ante Tas autoridades, entre las que figuraba 
el presidente del Consejo y el ministr o de la Guerra, 
Comenzó en seguida el de las fuventudes, Asociaciones y es-
cuelas católicas, y al frente el general Casíelnou. E n último téí mi-
no, el cortejo tradicional de L'Action Trançaise, presidido por un 
grupo de jóvenes vestidas con los tí ajes regionals de Francia. 
Los señores Daudety Maurras iban a la cabeza de dicha comitiva, 
y el primero se presentaba por primera vez en público desde su 
destierro. 
E l orden f u é perfecto, contrastando vivamente con lo'que ocu-
rrió cuando gobernaba el Cartel. 
voy a dar una respuesta afirma-
tiva. 
— ¿Irá usted?—le preguntamos. 
—¿Cómo no?—nos contesta. 
—También se dice como cosa 
completamente segura que en oc-
tubre se constituirá un Gobierno 
de amplia concentración monár-
quica, presidiendo el general Be-
renguer, y que en él predomina-
rían los elementos de izquierda, 
ya que el eje de la vida política 
española girará en torno de esas 
fuerzas políticas. 
—No lo creo—nos contestó—. 
Este Gobierno tiene un propósito 
definido y a él irá resueltamente. < 
El Gobierno—prosiguió—debe se-
guir hasta donde pueda y con ello 
se presta un gran servicio al país, 
pero no confío en que se consti-
tuya ese Gobierno que usted me 
dice. 
Preguntamos al conde sobre el 
acto político que se preparaba. 
— Por ahora suspendido, por-
que aunque era un banquete, su 
carácter era absolutamente poli-
tico. Ya tengo preparado mi pro-
grama, que conocen ustedes, a 
base de responsabilidades. 
Verdaderamente jubiloso, co-
menta: 
— Y vendrá muchísima gente. 
Ya habían pedidos más de mil 
cubiertos. 
Decimos al conde que para el 
día en que estaba anunciado, qui-
zá el Gobierno no autorice nue-
vamente la celebración de actos 
políticos. 
El conde guiña picarescamente 
un ojo, nos da una palmada en el 
hombro y apostilla: 
—Así debe ser; pero si cada 
vez que abre las válvulas siente 
esos temores, tendrá que suspen-
derlos muchas veces y no hay 
motivo para eso.» 
ESTE NÚMERO HA SIDO VI-




Anita Page, joven actriz que 
conquistó sus primeros triunfos 
en las películas «De millonario a 
periodista» y «Broadway Melody» 
aparece con William Hiines en 
«Indianápolis», una película 'Me-
tro Golwin Mayer, original de 
Byron Morgan, famoso escritor a 
quien se deber la mayor parte de 
los argumentos de las películas 
deportivas del malogrado Walla-
se Reid. EUrry Baaumont realiza-
«dor de «Bradwjy Melody», diri-
gió también esta película. 
Durante la realización de esta 
cinta, la compañía en peso se 
trasladó a «Indianápolis», con ob-
jeto de filmar la gran carrera au-
tomovilística que se c e l e b r a 
anualmente en esa ciudad. 
Anita Page, interpreta el papel 
de una intrépida aviadora y Wi-
lliam Hai'nes el de un joven auto-
movilista profesional que trata de 
conquistar el a ñor de la mucha-
cha. 4 
John Miljan, el actor que tantos 
papeles de «villano» ha encarna-
do, realiza la mejor actuación de 
su carrera en la película «India-
nápolis», en su papel de corredor 
automovilístico, rival de William 
Haines, con el que se disputa el 
amor de una bella aviadora, pa-
pel interpretado por Anita Page. 
Miljan y Haines corren en com 
petencia en la gran carrera anual 
de Indianápolis, y la rivalidad 
existente entre ambos es el tema 
principal de la película. 
Harry Beaumont. director de 
«Broadway Melody», dirigió éste 
film por cuenta de la Metro Gold-
win Mayer. Karí Dañe, el más 
cómico de los actores suecos tie-
ne también un importante papel 
en esta película. 
A Ernest Torrence le tuvieron 
que construir un auto de carreras 
a su medida cuando tuvo que fil-
mar las escenas de la carrera au-
tomóvilística en la película «In-
dianápolis» de la Metro Goldwyn 
Mayer. en la que William Haines 
interpreta el principal papel. 
Los autos de carreteras más co-
rrientes son pequeñísimos, y me-
tido en uno de ellos, el corpulen-
to actor no tenía lugar suficiente 
para colocar cómodamente sus 
extremidades interiores, así es 
que hubo que construírsele un co-
che especial seis pulgadas más 
largos que los corrientes. 
Los neumáticos azules se han 
7 . 1 
jua m á x i m a reconipensa 
de l a Exposición Ibero-
A.inericana de1 S e v i l l a 
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Una impetuosa muchacha 
alta sociedad, una extraña la 
inderendiente y enérgiCa 
hela vivir a su manera y QU ^ 
mo tantas otras, sueña >̂Co-
amor de un hombre idealk? el 
apasionado. La consecución^ 
frute momentáneo de este i / 
Luego la realidad, cruda e im "̂ 
cable que se impone... y p0r *?a' 
mo el amor de madre que t0(j0?; 
dulcifica, y embellece. a 
en síntesis el argumento tetit 
tación» producción Metro G lÜ* 
wyn Mayer. 
Pero esto no es todo. tTenta 
ción es ante todo Greta Garbo \ 
artista suprema, y es tambiéj 
Nils Asther el joven actor en 
quien aquélla ha encontrado de 
un tiempo a esta parte, su m% 
adecuado compañero de interpre. 
tación. 
Con ellos encontramos además 
en esta película a John Mac. 
Brown y Dorothy Sebastian. 
puesto de moda en Indianápolis 
después de la filmación de la pelí-
cula «Indianápolis», pues este es 
color que queda mejor fotografia-
do a gran velocidad y por eso en 
las escenas de la gran carrera apa-
recan todos los autos con los neu-
máticos pintados de un azul ra-
bioso. 
William Haines que tiene el 
principal papel en esta película 
se tuvo practicar en el volante 
durante varias semanas, corrien-
do a una velocidad de 90 millas 
por hora por todas la caireteras 
de Indianápolis, seguido de dos 
agentes de tráfico que le defen-
dían de los ataques de sus colegas 
indignados ante aquella velocidad 
que rebasaba en mucho los lími-
tes de la permitida por las leyes 
del tráfico. 
«TENTACIÓN» 
Basada en una famosa novela 
americana se ha realizado esta 
magnífica producción Metro Gold-
wyn Mayer, que lleva el título de 
«Tentación». 
Greta Garbo, la sensacional es-
trella sueca tiene el principal pa-
pel en esta película, en la que se 
nos revela como una nueva Greta 
Garbo de más sutil encanto y más 
humana comprensión a la par que 
una artista de mayor magnetismo 
y fuerza dramática si cabe. 
Nils Asther su compatriota con 
quien ya apareció en «Orquídeas 
Salvajes» interpreta el principal 
papel en esta pelícóla, y John 
en relieve 
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Mac. Brown, el viril galán ame-
ricano está incluido tambiéa prin-
cipalmente en su reparto. 
Nils Asther y John Mac. Brown 
tienen los más importantes pape-
les masculinos e n la película 
«Tentación» de la Metro Goldwyn 
Mayer, que dirigió John S. Ro-
bertson con Greta Garbo como 
primera figura femenina. 
Esta película, adaptada de una 
famosa novela de la escritora 
americana Adela Rogers St. John, 
es rica en situaciones dramáticas, 
y las escenas marítimas están ad-
mirablemente logradas, especial-
mente un primer plano en que se 
ven a los protagonistas (Greta 
Garbo y Nils Asther) en un estre-
cho abrazo bajo el agua. 
El ambiente libre e idealista de 
esta película hace de ella una pro-
ducción llena de sugestivo encan-
to romántico al mismo tiempo 
que un film de una gran fuerza 
dramática. 
La mayor parte de las escenas 
de la película «Tentación» de la 
Metro Goldwyn Mayer, se des* 
arrollan a bordo de un yatch, en 
donde sus protagonistas Greta 
Garbo y Nils Asther, en sus res-
pectivos papeles de muchacha in-
dependiente y libre de prejuicios 
y de artista soñador y aventurero, 
viven el más romántico idilio bo-
gando a la deriva bordeando las 
exóticas costas del Pacífico. 
Cotizaciones de Bolsa 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado.. 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
» 5 por 100,1927. 
9 5 por 100,1928. 
» 5 por 100,1927 
libre, . . . . 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 lJ2 por 100, 
1928 
» 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 Va por 100« • • 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . . . 
> ordinarias . . . • 
Telefónicas preferentes . . • 






Cédulas Hipotecarias 4 p->£ 
100 . 
Id. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . • 
Id. id. id. id. 5 72 Por 100 • 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . • 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . • • 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
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e] rúmero Hega40 boy a I>rut?l, pub ica el s galeote traba-
lio Y ordenaóo txiracio de los^nicuios de don Santiago 
. \ c 110 3muPe queremos registrar en E L MAÑANA y que, integramen-
lUtorizacióa expresa del gran rotativo. 
L o s a r t í c u l o s d e d o n S a n t i a g o A l b a 
s o b r e l a D i c t a d u r a 
gl pronunciamiento. El Ejército y la Dictadura. La vida civil bajo la 
Dictadura. Los caudales públicos. 
da Nación* de Buenos 
n "'foseríaron los artículos 
^5'General Primo de Rivera 
f l desde Pans, pocos días 
( de sufallecintiento, sobre el 
de Estado de quefuéprota-
í0!!l principa y sobre la a c 
Ç m d e l Directorio y de la 
^fsuv^ don Santiago Alba ha 
l u c h e n el mismo importan-
i diario argentino cuatro artícti 
u que tienen el carácter y el 
Lósito de contestación a los 
ildictador. Los trabajos del se-
iior Alba han visto la luz, simul 
iáneamente, c íntegramente, en 
SSoh, de Madrid, y en perió-
dicos de provincias, y se han cir 
cuido también resúmenes. 
Hemos esperado a la publica 
CIÓH total para ofrecer a nuestros 
lectores una síntesis ordenada, a 
título de informacióu y rindiendo 
mito a esta nota de actualidad 
política. Y creemos recoger lo 
ms esencial e interesante en los 
párrafos que siguen: 
EL P R O N U N C I A M I E N T O 
Trata el primer artículo del gol-
pe de Estado, puede decirse que 
como tema único, y es una refe-
rencia detallada, cuya línea na-
rrativa apenas se matiza con bre-
ves comentarios. 
Precede al relato un introito vi-
siblemente redactado con reflexi-
va y sosegada expresión. En él se 
hace constar cómo estos artículos 
escritos cual «paralela democráti- i 
caá los del general Primo de Ri-1 
vcra>, están dedicados singular-
ice, y más que a los españoles, 
al público extranjero, que durante 
seis años no ha tenido informa-
ciones libres y auténticas de los 
techos de España, y para aquellos 
«no nos conocen o, lo que es 
Peor, nos conocen con error, fru-
to de formaciones apasionadas 
Míen retribuidas.* 
Declara que no escribe con de-
ĵ nio de polémica-que, por otra 
Parte, no tendría posibilidad real, 
^erto el Dictador,-ni tampoco 
P ra vindicarse y esclarecer «su 
J * » , que considera juzgado, no 
p 0 por España, pero también 
\ a ̂ ciencia universal. Cree 
p Ceramente que lo fué también 
. elPropio Primo de Rivera, a 
Drifr POr la rectificación de su 
estil61" artíCUl0 en 4La Nación», y 
fesó a5Ue si el dictador no con-
cionePUbhCamente y sin a*enua" 
tenido SU error fué Porclue, aun 
Prem POr valeroso, le faltó el su-
valor moral< 
Hnti ^QU 0YAEN MATERIA DECLA-
sig^ <no entra ahora en su de-
scribir una sola palabra. 
expresa ri velada» que envuelva 
juicio crítico sobre la conducta de 
la Corona en relación con el pre-
parativo y el desarrollo del suce-
so. No quiere hoy plantear «tema 
tan grave y trascendente median-
te una publicidad, con visos de 
escándalo, en diarios extranje-
ros». Y luego añade que ya trata-
rá oportunamente de esta enes 
tión arena cumpliendo un deber 
ante íá opinión y el Parlamento. 
Y pasa a referir los «contecimien 
tos. El día 10 recibió en San Se 
bastián—donde se hallaba como 
ministro de jornada—un pliego 
reservado de B.írceiorsa, comuni-
cándole la actitud decidida y de-
clarada de Primo de Rivera en 
una reunió i de generales y j fes 
con mando en Caoitania durante 
la mañana del 9. E i la conferen-
cia diaria con el ministro de la 
Guerra aludió el señor Alba a di-
cha información privada; el mi 
nistro le interrumpió para anun-
ciarle un amplio telegrama d l 
presidente: este telegrama llega-
ba poco después, y, al confirmar 
la noticia, añadía los nombres de 
los generales comprometidos. 
Preguntó entonces a Guerra si es-
taba distituído Primo de Rivera, 
y el ministro repuso que no pre-
cisaba distituirle y bastaría exhor-
tarle, j 
«Comprendí todavía mejor lo 
que ocurría —dice—, e inmedia- \ 
tamente demití por hilo directo al 
jefe del Gobierno.» | 
Como antecedentes de la hosti-1 
lidad contra él recuerda el señor j 
Alba: Que impuso al comisario i 
de Marruecos (Sr. Silvela) el ate- j 
nerse en todo a la pausa del Go-
bierno; y a los generales el propo-
ner por conducto del comisario. > 
Que en este régimen halló confor- i 
midad del ministro de la Guerra, 
pero resistencia en algunos gene-
rales. Que el general Primo de Ri-
vera dirigió al ministro un tele-
grama impertinente para el Go-
bierno, y el señor Alba declaró en 
Conse jo que si un embajador se 
le hubiera dirigido en tales térmi-
nos lo hubiera él destituido in 
contmenti, sin que este juicio tu-
viera en el Consejo la respuesta 
lógica. Que el general Primo de 
Rivera constituía deliberado obs-
táculo para la política del Gobier-
no en Barcelona, alentando resis-
tencias, poniendo cátedra contra 
el Gobierno, y asociando la dig-
nidad, y prestigio de la fuerza ar-
mada a sus particulares puntos 
de vista, por lo que el señor Alb? 
pidió en un Consejo a fines de 
agosto que fuera relevado el mar-
qués de Estella, lo que llegó a 
noticia del interesado, «produ-
ciéndose el doble estrago de las 
sanciones que no llegan a impo-
nerse». 
Elogia el caballeroso proceder 
del general Terol, gobernador mi-
litar, a cuyas rápidas medidas de-
bió el poder comunicar con Ma-
drid y provincias. Por la mañana 
del 13 visitó el señor Alba ai Mo-
narca (con quien ya había comu-
nica d o p')r íeíéfüEc) en visita de 
despedula, y conoció a mediodía, 
transm.tiJo desie Madrid, el ma-
nifiesto de Primo de Rivera. An-
tê  y déspuéà de es i hora ei señor 
AlDa recibía un reiterado aviso 
por teléfono, instándole a que sa-
liera de Españi mientras se des-
arrollaban los sucesos. El aviso 
era de Z .ragoza y anónimo. «Ei 
comunicante acompaña su exhor-
tació n̂ de datos y ref-rencias que 
acreditaban un perfecto conoci-
miento de los sucesos y de la ac-
tuación de sus protagonistas en 
Barcelona.» Y coincidiendo con 
estos avisos recibía la visita de 
dos jefes de Artilleria—compañe-
ros de su hermano—, los cuales, 
«en cumplimiento de un deber de 
amistad y de conciencia», le hi-
c eron saber que se había recibi-
do de Barcelona orden telegráfica 
para detenerle; que el general 
Terol se negaba a cumplirla, que 
se neg\ba también a ello el gene-
ral Molró, capitán general de la 
región, y qui se había acudido al 
general Martínez Anido, a la sa-
zón en San Sebastián, para poner-
se al frente de los sublevados. EÍ 
general Martínez Anido aceptó la 
misiór ; pero—según después hizo 
saber por tercera persona ai se-
ñor Alba—con ánimo de incum-
plirla y dar tiempo a que pasase 
la frontera el señer Alba. El cual, 
como es sabido, mediada la tar-
de, y en automóvil particular (no 
en el oficial, como se dijo), y en 
unión de su familia (tampoco so-
lo, como dijo otra versión), pasó 
el puente internacional, no sin 
haber recogido sus papeles en la 
secretaría del ministerio de jor-
nada. 
EL EJÉRCITO Y 
DICTADURA 
LA 
Pida usted cerveza 
MAHOU, PILSEW Y MUNICH 
en ttKÍos los establecimientos. 
El segundo artículo tiene por 
asunto el que expresa el epígrafe, 
y comienza por recordar la tradi-
ción intervencionista de los gene-
rales en la política nacional; in-
tervención más o menos visibles, 
según hombres y momentos, pero 
en algunas épocas continúa e ai-
fluyente. Esa intervención ha si--
do calamitosa para la vida públi-
ca; ha perturbado el ritmo de las 
instituciones; ha d é s v i a d o co-
rrientes de opinión que en algu ĵ 
nos instantes pudieron ser salva-
doras; ha forzado a veces al Te-
soro a grandes gastos militares, 
desproporcionados para nuestra 
capacidad económica, y ha retra-
sado el momentò de la capacidad 
política del pueblo. Afirma que 
era todo el generalato quien tenía 
menos derecho a presentarse co-
mo extraño a las impurezas ŷ fra-
caso de los Gobiemos y partidos, 
y así lo estimaron anteriormen 
te las Juntas militares cuando re-
chazaron su colaboración. Es más: 
las Juntas excluyeron de sus fun-
ciones directivas a los generales. 
Estos participaron constantemen-
te en la acción política y guber-
namental del que se ha llamado 
viejo régimen. 
Niega la paridad entre el caso 
Primo de Rivera y el de Mussoli-
ni, que corona una acción políti-
ca anterior con la marcha a Ro-
ma, y que antes y después, lejos 
de servirse del Ejército, lo aparta 
cuidadosamente y en absoluto, a 
fin de que el día que hubiese de 
actuar por la defensa o el honor 
«acional no sintiera nadie agra-
vios ni resquemores. 
Trata después de la campaña 
que se venía haciendo Jcontra él 
como ministro de Estado, «singu-
larmente después del rescate de 
los prisioneros de Abd-el Krim, 
presentando este hecho, pasada la 
primera impresión sentimental, 
como un acto atentatorio a la dig-
nidad del uniforme». Y hace cons-
tar que en los archivos hay prue-
ba documental que acredita in-
fructuosas gestiones que realiza-
ion para el rescate de delegados 
militares por orden de autorida-
des militares cerca de los rebel-
des. Es más: el propio Primo de 
Rivera aprobó y celebró el éxito 
de la gestión en carta al señor 
Alba, y que éste pudo librar de 
los registros policíacos praciiea-
dos en su casa de Madrid, «acaso 
inspirados en el propósito de res-
catar ese y otros documentos de 
prueba semejantes». Copia la car-
la de Primo de Rivera, que, res-
pecto del asunto, dice literalmen» 
te: «Auunque, como usted dice 
bien, no sea caso de apoteosis ni 
de extraordinario regocijo, lo es 
sin duda de congratulación por 
haberse aliviado de la pesadum-
bre que representaba tener cauti-
vos unos españoles SIN ESPERANZA 
DE LIBERTARLOS POR MEDIO METOR 
ÇUE EL EMPLEADO y con temor de 
que se fueran extinguiendo». Y 
termina: «Reciban, pues, el Go-
bierno, y usted muy particular-
mente, la felicitación que mere-
cen por haberse resuelto esta 
cuestión». 
Se refiere seguidamente a la po-
lítica del directorio en Marrue-
cos. El general Primo de Rivera 
cometió la imprudente indiscre-
cción de anunciar el abandono de 
posiciones, y los rebeldes se pre-
ranïron, creando una situación 
diiiciiisima. Hace seber que en las 
penosas operaciones del Lau y 
Xauen tuvieron nuestras tropas 
más de 10.000 bajas. Recuerda que 
él preconizó y propugnó la acción 
concordada con Francia, No eran 
entusiastas de ella elementos mi-
litares afectados al general Primo 
de Rivera. Lyautey se resistió 
siempre. Pero la insensata ambi-
ción de Abd-el-Krim facilitó lo 
que la diplomacia había resistido 
tantos años. 
Sin tal concierto ningún Go-
bierno se hubiera lanzado a la 
operación de Alhucemas frente al 
dictamen categóricamente opues-
to de los Estados Mayores. El va-
lor y el ímpetu de los soldados 
completaron la obra. Y. añade: 
«El bárbaro sacrificio de oficiales 
españoles cometido por Abd-el-
Krim antes de entregarse a Fran-
cia... es prueba horriblemente in-
contastable de lo que hubiese sido 
de todos los prisioneros si hubié-
ramos confiado en la fuerza para 
salvarlos». Si Primo de Rivera 
hubiese preparado entonces dili-
gentemente su salida, con des-
agravios a los intelectuales y otros 
elementos lastimados, hubiese po-
dido ser «una gran figura nacio-
nal.» 
Però se agarró al Poder, afano-
so de garantir su mando. Inició 
una contraproducente labor de 
«depuración» del Ejército con el 
odioso sistema de las famosas fi-
chas de André (en Francia); tras-
tornó sistemas y plantillas; prodi-
gó prebendas escandalosas a sus 
adeptos; persiguió con rencor a 
los artilleros, vejándoles porque 
se habían negado a otorgarle el tí-
tulo de coronel honorario, y mote-
jó de malos patriotas a cuantos no 
estaban conformes con sus despo-
tismos. 
Pronto comenzaron las conspi-
raciones, los conflictos, seguidos 
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de prisiones y persecuciones, de 
las que detalla aiguna. Y en fre-
nesí de la persecución contra el 
Cuerpo de Artillería, se llega a 
recomendar al sold ido que deseo-
nozca a sus jeí>s; y ittás aún: en 
Jas proclamas que lanz i un avión 
sobre Ciudad Real se llega a au-
torizar la; agresión del soldado 
contra jetes y oficiales. 
La Dictadura deja un triste le-
gado militar. Lis discretas medi-
das del general Berenguer abren 
el pecho a la esperanza. Pasada la 
tormenta, militares y paisanos 
deben dialogar sin rencor, pen-
sando en España exclusivamente, 
en la necesidad y en los medios 
de reconstruirla. 
L A V I D A CIVIL B A J O L A 
D I C T A D U R A 
El tercer artículo—el más ex-
tenso—abarca el conjunto de la 
vida civil en los seis años de ré-
gimen excepcional. 
Comienza por el tema del cata-
lanismo, y señala la contradic-
ción entre lo que escribió en sus 
artículos el general Primo de Ri-
vera, y manifestó constantemen-
te, y sus actos. De un lado dijo 
que el problema que más le in-
quietaba en Cataluña no era el te-
rrorismo, sino el separatismo, que 
se enmascaraba con varios disfra-
ces, como el de autonomía mode-
rada y otras formas del catalanis-
mo. Y de otro lado es cosa cierta 
y probada que Primo de Rivera, 
para sublevarse, contó con los 
prohombres d e 1 regionalismo, 
deslizándoles halagadoras prome-
sas. Los recientes artículos de 
Puig y Cadafalch en «La Veu» lo 
confirman. Y así se explica la 
despedida apoteòsica que los cata-
la lanistas dispensaron al general 
sublevado cuando éste salió para 
Madrid. Que el criterio de Primo 
de Rivera era favorable al catala-
nismo lo prueba el hecho de que 
<el Rey, en un banquete, y diri-
giéndose en voz baja a Puig y Ca-
dafalch, brindó: «¡Visca Catalun-
ya!» Todo el mundo recuerda que 
Primo de Rivera hablaba en Bar-
celona de «crear la región robusta 
y con medios propios.» Prometió 
a los catalanistas que éste sería 
su programa, y aceptó una nota 
textual dé ellos. Cuatro días des-
pués de llegar a Madrid publicaba 
un decreto, creando el delito es-
pecial para las propagandas cata-
lanistas y sometiéndolo al fuero 
de Guerra. 
Habla incidentalmente de la vi-
sita de los intelectuales a'Barce-
lona y dice que hay que mante-
ner y fomentar ese movimiento 
de aproximación.) Un gobernante 
tiene el derecho y el Jdeber de 
oponerse a movimientos popula-
res si son erróneos o dañosos. Lo 
que no es lícito en la vida pública 
menos todaví i que en la vida pri-
vada, es burlar y defraudar aspi-
raciones que se hm estimulado y 
enardecido como medios podero-
sos para trepar hasta la «Gaceta», 
Por eso el problema de Catalu-
ña está hoy más envenenado y 
más irritado. 
El general Primo de Rivera, en 
vísperas d e 1 pronunciamiento, 
deslizó de la especie de que era 
inexcusable denunciar los Trata-
dos en v i g o r con Inglaterra y 
Francia, y llegó a decir que las 
toncesiones por bajo a la según-a columna bastaban a justificar 
la caída violenta del Gobierno Es 
que hablaba, en su hibitual arro-
jo para la improvisación, de ma-
terias de las que no tenía el me-
nor conocimiento. Ni denunció el 
Tratado inglés ni el francés. En 
: cambio otorgó concesiones que 
] antes no se b ibían dispensado a 
i los intereses extranjeros, y en las 
convenciones con Italia, Alema-
nia y a los Estados Unidos aún fué 
i más allá de las notas para la nego-
1 elación que encontró en el minis-
terio de Estado. 
i Sigue diciendo que la alegre de-
jsenvoltura con que el Dictador 
trataba las más arduas y delicadas 
i materias creó situaciones difíciles 
! y cuenta que una de éstas fué con 
Inglaterra al evocar Primo de Ri-
i Rivera nada menos que el proble-
I ma de Gibraltar y la posibiljdad 
de su permuta por Ceuta. No se 
recató de hacer pública esta idea 
que se transmitió a los periodistas 
y a las Embajadas, y eilo influyó 
en la actitud de Jnglaterra respec-
to a la cuestión de Tánger. 
Todo el ruido que el dictador ar-
I mó alrededor de «Tánger español» 
i y de las «reivindicaciones históri-
. cas» fué poco menos que nulo. La 
j difícil mecánica de Tánger es la 
misma, aumentados los contra-
j puestos intereses con la presencia 
de Italia. 
Se comprende que Primo de Ri-
vera no aluda en sus artículos al 
I balance de su gestión iwternacio-
- nal, en el que figura el discurso 
pedante, enfático y desatinado 
que el Dictador hizo leer al Rey 
cuando el Monarca visitó al Papa, 
ofreciendo formar parte de una 
I nueva cruzada. No ha referido 
i tampoco en sus artículos el Dic-
tador «por qué salió violentamen-
I te España de la Sociedad de Na-
ciones; cómo y por qué volvió a 
ella con humildad evangélica.» 
La política internacional de la 
Dictadura se ha limitado a una 
¡ cordialidad aparatosa, pero esté-
f i l y con los Gobiernos de la Repú-
|blica francesa, buscando efectos 
visibles en la política interior es-
! pañola. 
Recoge y comenta el texto de 
una revista extrañar i en que se 
dice que Españi está ligada a Ita-
lia poruña alianzi estrecha que 
implica la ayuda de la flota espa-
ñola y la libertad de los puertos 
españoles en favor de Italia en 
caso de guerra; no cree que Primo 
de Rivera se haya atrevido a un 
Tratado semejante; pero es preci-
so que España haga una declara-
ción explícita. 
Volviendo a lo interior, enume-
ra y comenta las persecuciones 
contra elementos intelectuales; la 
dureza de algunas de ellas; la im-
posición de multas ilegales, etc. 
En cuanto a la decantada inde-
pendencia del Poder judicial, el 
Dictador apenas hace en sus ar-
tículos una sobria alusión. La 
Dictadura no hizo otra cosa que 
embarullar y burlar. Durante seis 
años largos España ha vivido fue-
ra del régimen de Derecho, aun 
en las relaciones privadas. Para 
la Dictadura no hubo Códigos ni 
leyes de procedimiento. Conside-
ra un sarcasmo la afirmación de 
que la Dictadura no se manchó 
de sanare. Habría que aportar 
estadística de suicidios en los pri-
meros meses de persecución y de 
terror. Recuerda la ejecución de 
los reps de Vera de Bidasoa y 
discurre sobre la sentencia. 
Termina diciendo al lector ex-
tranjero lo que emiten los artícu-
los de Primo de Rivera, y es que 
España ha vivido estos años sin 
Parlamento, sin Diputaciones, ni 
Ayutamientos libres, sin Tribuna-
les independientes, con nn Códi-
go penal promulgado sin Cortes, 
con toda classe de derechos y de 
garantías en suspenso y bajo un 
proteccionismo de concesiones y 
privilegios, en el cual se derra-
maban millones y no se podía po-
ner industria nueva, ni siquiera 
instalarse una caldera, sin permi-
so del Gobierno y la conformidad 
de los amigos del Gobierno. 
LOS C A U D A L E S P U -
BLICOS 
Cierra los artículos don Santiago 
Alba con el dedicado a la gestión 
hacendística del Directorio y del 
Gobierno de la Dictadura. Uno y 
otro cantaron con libertad de ac-
ción, sin sujeción a normas lega-
les que hubieran podido utilizar 
para medidas radicales. Nada hi-
cieron en camino de una nueva 
estructuración del presupuesto. 
Redujeron y amortizaron plazas 
de humildes empleados y en cam-
bio crearon centenares de plantas 
párasitas y aumentaron enorme-
mente los gastos, prevalidos de la 
ausencia de fiscalización. 
Acusa a la Dictadura de haber 
procedido «con desatinada prodi-
galidad e imperturbable olvido de 
la ley y de la ética». Quebrantó la 
unidad de Caja y de contabilidad, 
dogma de la Hacienda pública or-
denada. Se desdeñaron las pro-
testas razonadas del Tribunal de 
J O S E M A E S T R ^ 
WATE^JAL E L E C T m c o ¡ 
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er. 
Cuentas. Se engañó al pueblo con 
la noticia de falsos excedentes de 
ingresos, que no brotaban sino dé 
un vulgar cubileteo de partidas y 
cantidades. 
Relaciona todo ello con la cotí- nuncias administrativa^ âra ^ 
zación de la peseta en los merca- j algunos casos, quç s ' perocita 
dos extranjeros. Çita las emisio-j aducidos en recienteŝ 11 l0S ya 
nes de Deuda, hasta rebasar, con en alguna denuncia c lSCUrsosy 
mucho, los 10.000 millones, a lajberche y ferrocarril s*6^'^ 
que se ha de añadir los350 millo- Mediterráneo, detall !intan(ieN 
nes oro emitidos con posteriori- con textos también ya c amente» 
dad. Examina las cifras globales como el, del libro de 
la responsabilidad de h„. 
tido500 millones tirad, 
tervenir en maniobra ^ a i , , . 
N-> entra en su áai^ér'l-
vechar estos artículos Pt0-
Mimra.) •<lon Gabriel 
Pero por encima de todo ello ' 
pese al retroceso que en , ; 0.'v 
pública, y aun en las costil1111 
priv. das, representa en ia hkT* 
de España la Dictadura, e, 0"a 
A,ba declara su fe resuda enn0e; 
desuno de España. Proclama ' 
la cns.s de la peseta no respoT¡e 
a factores específicos de la ecoZ 
mí» nacional n i a la propia J 
tuación del Tesoro. Y estima que" 
bastará un periodo de paciente 
reconstitución para que la peSeta 
suba, lográndose una estabiliza, 
ción de hecho, la cual habrá de 
prepararse por los medios mi,, 
mos recomendados por la Comi-
sión técnica que recientemente 
informó. iNo necesitamos—^. 
! ga— inventar nada.t 
Hace una salvedad en cuanto af . 7 termina diciendo: «Pero no 
fondo de las Confederaciones Hi- Y 0 ^ ^Poco ^ olvidar los 
drográfleas, de las que cree que , ^01"63, imponderables, y a la 
corresponden al ideal de política 7̂abeza ,de ellos eI factor político, 
hidráulica propugnada por Costa | N o ™ 6 1 ™ el Ejército y el pueblo 
I e iniciada por Gasset, y cree que. ia. ̂ 5^1" en Procedimientos de 
reorganizadas, acomodadas, a las !VI0,encla 0 simplemente extrava-
posibilidades económicas v a un iSantes lo ûe só10 el derechipu 
I del presupuesto de la Presidencia 
I dice quj ese presupuesto merece 
I un artículo o comentario aislado 
1 y especial., 
«Allí se han refugiado todas las 
antasías, todas las «unioi l i l t • 
des»... con cargo a la nación. No 
falt siquiera una partida: «Gas-
tos de acción política y social> de 
nu va invención y libre disposi-
ció ;i que sería curioso investigar 
como dotación mas del famoso 
«fondo de reptiles.» 
Expone y analiza cifras, en mo-
do análogo a las que ha publicado 
el actual ministro de Hacienda. 
Se detiene a examinar también 
! el presupuesto extraordinario. Y, 
aparte, consigna los avales que 
para unos 700 millones cedió la 
Dictadura. 
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ritmo de prudente previsión, las 
Confederaciones serán potencia 
productora de cultivos y de ener-
gía. 
Cuanto a los gastos de Marrue-
cos, dice textualmente: 
«Los gastos de Marruecos no 
pueden omitirse en esta relación. 
Aparecen cifradas por el ministro 
de Hacienda en 293 millones para 
el ejercicio que corre. Hav allí to-
davía 60.000 ¡hombres de tropas 
regulares y 30.000 de soldados in-
dígenas. Con ello resulta que de 
aquella cifra de gastos presupes-
tos, más de 220 millones se apli-
can a los puramente militares. Es-
to no puede subsistir en una ra-
cional y económica «política de 
pacificación». Con razón lo escri-
bía así The Times^ de Londres, 
hace dos meses, añadiendo que el 
asunto «sería objeto de una gran 
atención si España poseyera un 
verdadero Parlamento». Apenas 
si la Censura permitió entonces a 
los españoles que se enterasen de 
las cifras ni del comentario. Con-
fiemos ahora en que, sin esperar 
a la apertura de las Cortes, el Go-
bierno provea sobre la reducción 
de estas cifras, que hacen recordar 
amargamente otros períodos de 
dominación exclusiva por las ar-
mas». 
Insiste en que la baja de la pe-
seta, superior a la ocurrida en 
nuestras guerras coloniales, obe-
dece a los actos y omisiones del 
Gobierno dictatorial. En él hay 
que buscar y exigir la responsabi-
lidad. A él corresponde también 
' ro, la normalidad del Estado y el 
progreso cultural de la nación 
pueden traernos. España ha de 
vivir siempre ya como una délas 
grandes democracias del mundo, 
cuidando de hermanar la libertad 
con la autoridad; el orden en la 
calle y el respeto a la personali-
dad humana, con los máximos 
avances en las ideas y en la «Ga-
ceta»; la prosperidad material de 
sus elementos de riqueza y desús 
trabajadores, con la eficiencia de 
su presupuesto y de sus servicios 
públicos. Preocupada de no tole-
rar la violencia demagógica QÍ 
allanarse a la fuerza de un preto-
riano de fortuna. Viviendo del 
contenido más que del vaso, de 
las esencias más que de los rótu-
los, de la eficacia silenciosa y 
augusta de la vidajeiudadana más 
que de las charangas alborotadas, 
que suelen perturbarla y extra-
viarla sin fruto. Los personajes? 
los partidos, cuando éstos se re-
constituyan-hoy apenas existeo 
en España-, cuidarán sin duda 
de no dar al pueblo la i^est0a 
de un intolerable |«aquí no ha P 
sado nada». El espectáculo de K* 
últimos días, subiendo ^ P 
hombres las escaleras de Falac 
sin obtener siquiera prèviament 
la menor garantía ¡pública y 
rriendo sus amigos en ProV^ _ 
y distritos, como en - y 
tiempos, detrás de Alcaldías 5 
«organizaciones». 
los peor65 
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K ^ G o n el jefe del Gobierno, marcharán los Reyes a Barcelona, donde 
r manecerán 15 días. - En honor de los Reyes se celebrará un banquete 
^ n la Ciudad Condal, al que asistirán los alcaldes de toda España. 
Af S i jefe 
ta 
DE CAMPO bién visitó al presidente, dijo que 
i -ir * creia clue el re-v visitaria las cua-
'# tro provincias catalanas. 
La estancia de los reyes en Bar-
celona será de 15 dias. 
Los alcaldes estarán en aquella 
capital desde el 19 al 23. 
El resto del programa se hará 
público cuando sea aprobado. 
CASA 
f h A 14-Hoy, a 
^drl • Lu^uró en la Casa de 
^Sc;; concurso nacional de 
los reyes. 
Gobierno, 
mbién presentes el 
i 
Pedro y otros 
e s ^ ' ^ p la Frontera, el conde 
San 
^00^.; fueron obsequiados 
SS ua lunch '^«fueron ovacionados, 
ros r̂ y C3 
. . ^ S A - M ^ B A 
.. 14 -Hov comenzó la 
^ • d e los Padres de fatni-
C A R R E R A DE 
B A L L O S 
CA 
Asa 
celebró una misa en 
de la Concepción, 
la pa-
Cardenal primado pronunció 
¡ e ocuentísima plática. 
l E a , a l a s o n c e , s e x e u m r á n 
JÍambíeístas^ el edificio de 
f insocial para cambiar im-
!lnes sobre los trabsjos. 
?Tla cuatro de la tarde se dis-
cuta las bases para la organi-




wmL· esta mañana la Asam-
blea automovilista, i 
Es la primera que se celebra en 
Asisten 400 delegados de pro-
vincias. 
Madrid, U.—Mañana irán don 
Alfonso y doña Victoria a Aran-
juez, para asistir a la carrera de 
caballos. 
El jefe del Gobierno, invitado 
por el rey, comerá con los mo-
narcas en el Hipódromo. 
S A N C H E Z G U E R R A N O 
S E R A I N V I T A D O 
Madrid, 14.—Sabemos que al 
banquete de gala que se celebrará 
en Palacio el día del cumpleaños 
del Rey, han sido invitados, entre 
otras, personalidades todos los 
expresidentes del Consejo, excep-
ción única del señor Sánchez Gue-
rra. 
DíC P O L I T I C A . — L A A C -
TITUD DE A L B A 
Barcelona, 14.—El diario «La 
Nau» ha publicado el suelto que 
sigut-: 
R E V I S T A D E P E R I O D I C O S 
A B C 
La persecución del idioma 
español 
Con frecuencia nos escriban 
algunos patriotas de Cataluña la-
mentándose del vuelo insolente 
que ha tomado la exaltación agre-
siva y del catanalismo, que sin 
esta actitud y mientras no des-
mintiese el puro significado de la 
palabra con descarado afán sepa-
ratista de persecución a todo lo 
español, sería perfectamente lí-
cito. 
Para facilitar este concepto a 
, los españoles incomprensivos co-
EXPOSICION D E S E L L A S piatnosdela mlsim cPublicitat. 
ARTES 
Madrid, 14-En el Palacio de 
Exposiciones del Retiro se inau-
pró la de Bellas Artes. 
Asistieron los Reyes. 
También estuvieron presentes 
«n el acto de la inaunuración los 
ministros de Instrucción, Gober-
lactón, Estado y Justicia. 
Concurrieron igaalmente 1 o s 
embajadores de Portugal, Bélgi-
ca, personajes • de la política, y 
cuellos artistas. 
Los Reyes estuvieron en la Sala 
Central, que elogiaron. 
EL PRESIDENTE 
VISITAS DEL A L C A L D E Y 
GOBERNADOR DE 
BARCELONA 
Después, el jefe del Gobierno 
«̂•efeó al Ministerio del 
cito. 
AUí recibió al alcalde y al go-
n̂ador de Barcelona. 
:bí:l.COnde de Cüell dijo que ha-
pablado con el jefe del Go-
n̂o sobie la estancia de los 
los más asimilables de las lenguas 
hermanas contemporáneas: pro-
venz-̂ l, francés, italiano, portu-
gués; de todas ellas, menos del 
castellano, porque precisamente 
de este último idioma el catalán 




Hay, a juicio de la mayoría de 
los periódicos, tranquilidad en to-
da España. Lo que principalmen-
te nos preocupa añadir es que esa 
tranquilidad no la turbaremos 
nosotros. Y que, en el mismo gra-
Ejér-
Ma-
la Ciudad Condal. 
^ Monarcas saldrán de 
^ei lunes por la noche. 
Sal». asi$tirílri a una función de 
^nelLiceo. 
«icilmíiién asistirán a una expo-
C^ irosas de Sitges 
C Celel*ará un 




^ îebr 0SlCÍÓn Internacional 
^en Varios inciertos. 
^alDespujols, que tam-
el siguiente párrafo de una sec-
ción titulada L a batalla de la 
llengua: «Pby que actuar enérgi-
camente en todos los órdenes, y 
uno de los que no debemos des-
cuidar es el boicot a los estableci-
mientos que no tengan sus rótu-
los en catalán». Si en los CBSOS de 
coacción y de violencia que supo-
ne el boicot hay que defender a 
los que necesiten anunciar en es-
pañol, o en francés, o en el idioma 
que les convenga, si h iy que re-
primir algún atropello se hablará 
de la persecució de la llengua. No 
se le impide a nadie hab ar o es-
bribir en catalán; libremente se 
publican periódicos y libros en 
catalán; per® hay que consentir 
además la persecución y el exter-
minio del idioma de España para 
que los catalanistas no se decla-
ren avasallados. 
La guerra a nuestro idioma es 
uno de los primeros cañones del 
separatismo; no sólo con la pro-
paganda, sino ilegalmente, des-
alojándolo de los usos oficiales y 
estorbando su empleo extraoficial 
con recursos ilícitos y punibles. 
El señor Casas Carbó, uno de los 
intelectuales concurrentes a la 
fiesta dé la concordia, escribió ha-
ce muchos años el precepto que 
han cumplido con sañuda proliji-
dad los filósofos a sueldo, inven-
tores del nuevo catalán. «Que ca-
da cual escriba la variedad viva 
de catalán que mejor sienta y le 
plazca, enriqueciéndola, depurán-
dola, completándola, perfeccio-
nándola con los elementos asimi-
«Tenemos motivos muy funda-
dos para creer, a despecho de lo 
que ha de mentido el señor Alba, 
que son ciertas en su esencia las 
informaciones publicadas recien-
temente sobre la intervención 
política de dicho señor en unré-
gimen futuro. 
El señor Alba, al subir al Po-
der, contará con el concurso o be-
nevolencia del conde de Romano-
nes, Cambó, marqués de Alhuce-
mas, Bergamín y otros. 
D E REGRESO 
Llegó la motonave «Príncipe 
AlfonSo> conduciendo la misión 
española que ha asistido al Con-
greso de Cartago. 
El doctor Eijo ha salido para 
Madrid. 
L O E R E Y E S A BAR-
CELONA 
Al salir del Consejo el general 
Berenguer dijo que él se marcha-
ba con los reyes el próximo día 
18 a Barcelona, y que allí perma-
necerá unos doce o quince días, 
el tiempo que dure la estancia de 
la corte en dicha capital. 
El presidente se hospedará en 
el eeificio de la nueva Delegación 
de Hacienda y la estancia se pro-
longará durante quince días. 
No habrá Consejo de ministros 
en Barcelona. En todo caso, si 
hay algún asunto importante, el 
ministro correspondiente iría a 
Barcelona a despachar. 
E L PRÓXIMO CONSEJO 
El próximo viernes volverá a 
PROVINCIAS 
A S A M B L E A EUCARÍS-
TICA 
Sevilla, 14. -Se celebró la gran-
diosa Asamblea eucarística. 
Hoy ofició el obispo de Málaga. 
La procesión fué presidida por 
el cardenal Ylúndain. 
D E L ACCIDENTE D E 
A Y E R EN LOS 
A L C A Z A R E S 
Cartagena, 14.—Los tenientes 
Ruíz de Alda* y Valea se encuen-
tran mejor del accidente que su-
frieron ayer y del que milagrosa-
mente salieron ilesos. 
Un rasgo de 
nuestra Banda 
municipal 
do que el que más, deseamos una 
sólida y duradera pacificación def reunirse el Consejo de ministros, 
los espíritus. Por más motivos evitar la acumulación de expe 
que nadie, y porque acaso más 
que a nadie nos preocupa el aná-
lisis de doctrinas y de obras, es 
sincero en nosotros también el 
anhelo de «salir del crepúsculo», 
dicho sea con una frase que se 
consagró en labios ministeriales. 
EL SOL 
El escalafón de Correos 
Ya hemos señalado la despro-
porción extraordinaria de sus es-
calas en relación con las que ri-
gen en los demás Cuerpos de la 
Administración. 
Pues bien: si esta parte primor-
dial no es objeto de una trasfor-
mación inmediata, el Cuerpo de 
Correos seguirá arrastrando una 
vida lánguida, desprovista de es-
tímulos y al límite de la desespe-
ranza total. Porque no sre puede 
pedir milagros a un funcionario 
que tiene la evidencia de subsis-
tir confinado en la categoría quin-
ce o veinte años, sin otro hori-
zonte para una larga vida de tra-
bajo sin interrupción, que la ca-
tegoría de oficial primero, con 
cinco mil pesetas, en la que ha-
brá de sorprenderlo la jubilación. 
Este es el caso de los dos mil ofi-
ciales terceros que hay aproxi-
madamente en el día de hoy. 
Es decir: que sin una salvadora 
reforma de plantillas, el ofic'al 
tercero de Correos puede consi-
derar desde ahora como un ideal 
inasequible su paso a la categoría 
máxima—máxima en su c aso—de 
dientes y asuntos. 
Diputación Pro 
vincial 
Por los elementos que se pusie-
ron al frente de la manifestación 
llevada a cabo el sábado pasado 
para rendir homenaje entusiasta 
a don José Torán con motivo de 
la elevación de las aguas a los 
depósitos de distribución, se nos 
ruega se haga público que nuestra 
laureada Banda municipal ha re-
nunciado a los derechos que por 
su actuación pudiera correspon* 
derle. 
La aludida Comisión en su 
nombre y en el de los manifes-
tantes da las gracias al director 
de la Banda don Vicente Fabre-
gat y subordinados, y ve con gus-
to que con su actitud demuestran 
que se sumaron al acto con el 
con que lo mismo entusiasmo 
hicimos todos. 
lables de la lengua antigua, con1 jefe de negociado. 
C O N C U R S I L L O 
Para la impresión de «E-; . 
tudio* comparativo de los 
amores de Romeo y Julieta, 
Abelardo y Elcisa, y los 
Amantes de Teruel.» 
Se saca a concurso, entre los 
impresores de esta ciudad, la con-
fección de 500 ejemplares de la 
expresada obra. Esta ha de impri 
mirse en pliegos de ocho páginas, 
tamaño cuarto y papel «Litos» co-
rriente de veiticuatro kilogramos, 
64 por 88, número 387 de la Tari* 
fa de papeles de la A. G. P. 
Las páginas han d'e contener 
treinta y siete Imeas del cuerpo 
diez a la medida de veintidós ci-
ceros, cuya composición ha de ir 
interlineada a dos puntos. 
La obra en cuestión se ha cal-
culado hará unos cuarenta y cua-
tro pliegos. 
Las proposiciones se harán por 
pliegos y se presentarán en la Se-
cretaría de la Corporación en el 
plazo de tres días, a contar de la 
fecha del presente. 
Transcurrido dicho plazo, la 
Comisión adjudicará libremente 
la impresión de la obra a la Casa 
que ofrezca mejores condiciones 
y garantías. 
Teruel. 14 de mayo de 1930. 
EL SUCESO DE HOY 
Suicidio de una 
joven 
En el corazón del Arrabal de 
esta ciudad ha ocurrido hoy un 
triste suceso que conmovió gran-
demente al vecindario. 
En la casa número 4̂  de la calle 
Mayor vive Aniceto Guillén, viu-
do, con sus. hijos Cristóbal, de 20 
años, y Carmen, de 16, ambos 
solteros. Esta mañana, como de 
costumbre, marcharon los dos 
primeros a trabajar al punto de-
nominado «Los Alíezires» y a su 
oficio de aljeceros; llegado el me-
diodía y al ver que Carmen no 
acudía con la comida, el Cristó-
bal se acercó a su casa para inda-
gar las causas de la tardanza; Ha 
mó por las habitaciones sin obte-
ner respuesta y, al llegar al termi-
nado, un cuadro ^horroroso pre-
sentósele: su hermanilla Carmen 
se hallaba pendiente del techo con 
una cuerda de cáñamo al cuello. 
Un grito se escapó de su peci: 3 
y los vecinos halláronle desvane-
cido. Esto sucedió sobre las dos 
de la tarde. 
¿Causas que han motivado a 
la honrada y agraciada Carmen 
Guillén Romero a tomar tan fatal 
resolución? El redactor, que ha 
vivido un rato de honda emoción 
viendo llegara una hermana de 
la victima, casada, y otros fami-
liares, en vez de recoger las diver-
sas versiones que sobre este suce-
so corren, cree más humanitario 
musitar una oración por el alma 
de la infortunada joven, a la que 
tanto apreciaban sus convecinos M 
"I 
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D E A C T U A L I D A D 
C A R T A G O 
No son ya pocos quienes se pre 
juntan ¿qué veremos en Cartago 
durante los días del Congreso 
Eucarístico Internacional que allí 
ha de celebrarse el presente mes 
de mayo? Bien puede asegurarse 
no faltarán espectáculos tan con-
movedores como los presenciados 
en Congresos, anteriores: al' Co-
mité permanente incumbe el lo-
grarlo, reproduciendo en la fu-
tura asamblea, . con las variacio-
te de Eneas, en tiempos legenda-
rios, y, más tarde, la santa madre 
de Agustín, sólo quedan en la 
Costa sus pequeñas ensenadas; 
¿sería una la dársela del comer-
cio? ¿sería la otra el puerto de 
guerra?; aún laay allí, no lejos de 
la orilla, ruinas conocidas en el 
día por el nombre de Almiran* 
tasgo primero. 
Veinticinco siglos ha, la penín-
sula del Cabo Cartago era asiento 
nes propias de lugar y de tiempo de numerosas poblaciones y vi-
cuanto en las precedentes hubo Has; en sus valles y en sus colinas 
de grandioso y emocionante. vivieron multitudes más de mil 
Pero antes de dar rienda suelta i años; la guerra, la navegación y 
a la imaginación, parece, por el el comercio estuvieron, entonces, 
momento, más oportuno el recor-l más en auge que las artes; y el 
precisamente sobre af ue> su 
regado con sangre de cristianos 
se celebrará la gran procesión, 
ceremonio término del X X X Con 
gresó Eucarístico Internacional. 
Aquí y allá los picos de trabaia 
dores árabes e italianos, guiados 
por el sabio P. Delattre, han sa-
cado a la luz del día, después de 
cincuenta años de ímprobos tra-
ba joF, otras muchas ruinas; entre 
éstas se destacan las del teatro en 
el que, sin duda alguna, se repre-
sentarían, en tiempos remotos, 
las comedias de Planto y ahora 
se celebran, anualmente, al aire 
libre espectáculos públicos; mere-
cen, también, especial mención, 
las de las inmensas basílicas cu-
yas trazas quedan bien señaladas 
por las basas de sus derruidas co-
lumnas. 
A veces, los fustes han podido 
dar cuanto de interesante ofrece 
Cartago. 
¡Cartago! Tal nombre evoca, por 
si s<51o, el recuerdo de la princesa 
de Fenicia, Dido, la fugitiva, lle-
gando a las costas africanas yjre-
cibiendo allí, después, a Eneas, 
cuya partida había de sumirla en 
desesperación, cantada por el in-
mortal Virgilio. ¡Cartago! Esta 
ítola palabra eneierra todo el poe-
ma de las guerras púnicas, en cu-
yo epílogo culmina un nombre, el 
de Cantón, con su grito de odio 
implacable. Cartago es, principal-
mente, para los cristianos la an-
tigua Iglesia Primada de Africa, 
aquella de la que León IX pudo 
decir que, por el número de sus 
mártires y por la gloria de su tra-
dición, en nada cedía a la Iglesia1 
Romana. Es la ciudad de Tertu-
liano, de Perpetua, de Cipriano y 
de Felicitas. Es, para terminar la 
playa de donde, furtivamente, sa-
lió Agustín y en donde, más tar-
de, desembarcó, con la cruz toja 
üi pecho, Luis IX, rey de Fran- i 
ría. I 
¿De historia tan trágica, como 
gloriosa, qué nos queda en el día 
de hoy? Cartago, la ciudad nueva 
de los Fenicios (tal erâ el primiti 
M A N U E L B E N E I T E 7 " " p ? -
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Blancos, residencia de un cente-
nar de religiosos que estudian teo-
logía, y se preparaba para el sacer 
docio, para la evangelización del 
continente africano y para el mar-
tirio, si tal es la voluntad de Dios. 
Poco más allá las hermanas Blan-
cas, animadas del mismo espíritu 
m personas de comn 
c|que sabráu resoTv^^ ^ 
en 
îcos este el momento. * 
Pjo para hablar de * i ^ I * 
ble es rogar a lo-. ^ 
êan los católicorq0' P l ^ í 
fuellas tierras J * ^ ac^ 
religioso, regentan una Escuela' tantos mártires^a^11608^ 
- los indígenas y dirigen un tra fe sacuda la a 
el c r i s t i a n i c e fatla i 
ser rehechos, colocados en su si-
cristianismo sufrió unas veces san- . - . . . tío v coronados con sus probable-gnentas persecuciones y en otras J 
obtuvo resonantes triunfos. Trein-¡nieLte, propios capitales; otras, 
ta y dos concilios se reunieron al- es tal el amontonamiento de los 
para 
taller de tapicería, Salesiano, Her-
manos de la doctrina cristiana. 
Hermanas de San José, y Carme-
litas; tales son los principales, ca-
si los únicos, habitantes de la mo-
derna Cartago si bien es cierto 
que también existe un hotel paFa 
turistas, una administración de 
correos y algunas villas modernas 
Por 
lite 
cristianismo flore^^J vo allí, ai resilr^r 
nas de un glorioso v Z l ^ « 
JOSEPHSOUBÉES, 
s i » l 
' • • • • • • • I B , se»»*» 
i toMi!. l i t ó 
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LA SUPERIORIDAD INCONTESTABLE 
=========== LA MARCA ============= 
DE 
C H O C O L A T E S M U Ñ O Z 
SE FUNDAMENTA EN LOS SEIS PRINCIPIOS SIGUIENTES: 
1. ° En ser una marca que tiene más de 50 
años de existencia ininterrumpida. 
2. ° Posee la maquinaria más moderna y per-
fecta conocida hasta hoy. 
3. ° Cuenta con personal técnico especializado 
en la fabricación. 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite in-
creíble de beneficio. 
6. ° Reduce a la mínima expresión los gastos 





- Des Personales, traspaso, I 
•cobros de céditos.marcas'l 
temes, planos, proyectos ,1' 
- mediciones y toda clase de í 
• trabajos de arquitectos ein \ 
l genieros, l^pcteeteytifc! 
* c?-CIónde capitales, compraJ 
Ï venta de fincas y solares. ! 
« W igirse a JESÚS ANDUí 
J APARICIO, delegado en! 
¡ « t a provincia del Consorcio! 
• ïurídico Comercia], S.A. • 
ANUNCIO 
rededor del Primado, cuando en 
cada cima se alzaba una basílica. 
El anfiteatro, donde millones de 
cristianos derramaron su sangre 
vo significado de esta palabra) ha por Cristo Nuestro Señor, ha sido 
amontonado ruinas sobre ruinas descubierto y, hoy día, su recinto 
y ha conocido sucesivamente, no queda perfectamente señalado; las 
pocas devastaciones. Los roma- prisiones en que esperaban los 
nos se la arrebataron a los feni- cristianos condenados al martirio 
cios, los vándalos a los romanos y en las que Felicitas dió a luz J 
y éstos a aquéllos; más tarde, de su hijo, así como las jaulas subte 
ella se enseñorearon los árabes; y rráneas, donde rugían las fieras, 
después fueron sus dueños ios antes de ser lanzadas ai circo, han 
turcos, hasta la ocupación por los sido desembarazadas de los mon 
franceses. tones de tierra y de los trozos de 
De aquél puerto donde vertie- columnas que las ocultaban u obs-
ron sus lágrimas la patética aman- truían. En aquel sagrado recinto, 
S i 
C a s a d e M u e b l e s 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, E L E G A N C I A , L U J O 
PRECIOS S!N COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165|pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
Juan Sanz .—San Francisco 2 . — T E R U E L 
s 
elementos arquitectónicos y tan 
confusas las trazas ó.2 ias super-
puestas cimentaciones qUe los ar-
queólogos se quedan perplejos y 
no hallan, o tirdan mucho en ha-
llar, solución a tanto problema 
como aquellas ruinas les ofrecen; ¡ problema d 
tal ocurre con la gran basílica co 
nocida por los árabes con el nom-
bre de «Damous el Karita», co-
rrupción, quizás, de las dos pala-
bras latinas «Domus» y «.Carita-
tis» ya que en los prinferos siglos, 
como en los nuestros; las casas de 
Dios lo han sido, siempre, de ca-
ridad y de amor fraternal. 
Aunque solo mida sesenta me-
tros de cota, la colina llamada de 
Byrsa es la que predomina entre 
todas las de la península; aquél 
debió ser el centro de Cartago, 
pero nada queda ya de ella. La 
ciudad es Túnez, a unos quince 
kilómetros al interior, al extremo 
de un lago. No obstante las adver-
tencias del cardenal Lavigeríe, 
Francia ha prescindido de la pe-
nínsula de Cartago y ha edificado 
nueva capital de la Regencia, 
alrededor de la ciudad árabe de 
Túnez, error que, aunque tardía-
mente, ya. se deplora. 
Byrsa, la santa colina, sustenta, 
al menos hoy día la basílica pri-
mada y la capilla construida en 
tiempos de Luis Felipe a la me-
moria de San Luis. Entre una y 
otra se alza, tan amplio como sen-
cillo en el convento de los padres 
diseminadas entre las ruinas o en-
tre los conventos. 
He aquí el lugar donde se desa-
rrollará con todo su espléndor ei \ 
próximo Congreso Eucarístico ! de exhoríos.—Compra-Venta de 
Internacional. No dejará de ser ! Pincas.-Hipotecas.-Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anío-
¡nformes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero COBJ 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 3 pesetas.—Comrs'o-
ucs generales.—Cumplpimenlc* 
no fácil solución el 
del alojamiento de los millares de 
congresistas que a él acudirán,;nio 0rdóñez--A^eníe Cí>,e^ 
pero no falta ni buena voluntad,' do.—Preciados 64,—Mardid-
Si es usted 
A U T O M O V I L I S T A 
le interesa saber que la 
, l ü a . 19, l i l i l 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su automóvil 
NEUMATICOS DE TODAS LAS MARCAS. 
ACEITES Y GRASAS.-BOMBAS DE PIE. 
DE MANO Y DE MOTOR.-BUJIAS.-HERRA-
MIENTAS.-FAROS.-AVISAPORES.'ACCE-
SORIOS EN GENERAL Y TODA CLASE 
: : : : DE PIEZAS DE RECAMBIO ; : • > 
Taller de reparaci de M M W m y Cámaras 
tlSfilll-talo 11,111*011.* 
V A L E N C I A 
guampo t 
C e r n e o , 1 
no Püest0 q 
de Viena 
I ones que e 
! Ï dado la^P 
^ l e decir 
^fléstemodv 
^Maestro, por 
t̂o tiempo ene 
^Mé. va sabe 
t̂enido <l«e h 
presentación a 
AlguDas veces 
pender an estu 
[reinta ensayos, 
taote no responc 
£ias que considei 
parala obra artíí 
dar al público ar 
fliieotras la radi( 
dé toda clase de 
podré acceder. 




rodeforman la 1 
conloantes. 
Ha quedado t 
las emisiones de 
que de aquí en ac 
director no pone 
cültade a la radi< 
OKÍOEN DI 
PARA 
Sucede con f¡ 
pleao campo, do 
pa-conducciór 
trico, donde laf 
aosférieas son 
r̂tes crujidos 
%a audición q 
J se devana ui 
avenguar el orî  





%nda: El h 
f i i lestáum, 
. i0 vient 
m. 
i con fre( 
i ^ T f 0 r f 
d e í s t a 
• I 
•Ho. r ^ 
entw las ^ 
'asado. 
UBÉEs.,, 
i 0 0^s:=í==========:= r 
l ^ j ^ s a f i c i o n a -
f ^ l l a T e l e f o n í a 
tóMDini, el célebre di 
a Scala de Milán er: 
.̂ rfle . , t r a í a n no hac ^ l t a s que creían, no hace 
^ S tempo todaví». que su 
^ • S í a c o n la Radio. 
^ t m U 0 ' h i m o d Í f i a d 0 SU 
^ ^esto que recieutemen. 
^ .mitido radiar a las esta-
^peL Viena y de Berlín las 
065 es que en dichas capità-
j m Z á o Vàóperei italiana y no 
!es!l decir que h'a obtenido un 
í f ^ e motivo un periodista 
interrogado así: 
l e C t r o , P o r q u é h a s i d o V d . 
¿tiempo enemigo de la Ra-
^'v^ va sabe cuántos ensayos 
Jenido que h^cer antes de la 
Iresentación ante el publico. 
I lLas veces he tenido que sus-
i \ L · t m estreno después de 
Sota ensayos, porque un can 
Mte no respondía a las exigen-
ciasque considero indispensables 
para ja obra artística. Yo quiero 
¡araípiiblico arte puro y míen-
mientras la radiodifusión no me 
46 toda clase de seguridades no 
podré acceder. 
! por qué ha dado ahora su 
I coDsentimiento? 
P̂ues porque los altavoces se 
to perfeccionado tanto que ya 
no deforman la voz ni el sonido 
como antes. 
Ha quedado tan satisfecho de 
las emisiones de Viena y Berlín, 
fe de aquí en adelante el célebre 
fcíorno pondrá grandes difi-
íültade a la radiodifusión. * 
OBMEN D E A L G U N O S 
PARASITOS 
Sucede con frecuencia que en 
pleao campo, donde no hay nin-
pa^conducción ni aparato eléc-
ĉo, donde las condiciones at-
mosféricas son ideales, se oigan 
tertes crujidos en el receptor 
«aya audición queda perturbada 
I se devana uno los sesos para 
^ngaar el origen de ello. 
Ea esto pueden influir varias 
r 
A J U R I A S . A . - V I T O R I A 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
C A P I T A L : DIEZ M I L L O N E S D E P E S E T A S 
G R A N D E S F A B R I C A S E N V I T O R I A Y A R A Y A ( A L A V A ) 
5 ® 
E S T A C A S A F A B R I C A E N G R A N D E S S E R I E S 
Toda clase de arados: Arados Brabaní con áncora forjada; arados Ideal, Iduya, 
Castilla, Hispano, Ibérico, todos ellos con vertedera blindada; arados Viñero y 
Alondra. Sembradoras, Gradas, Cor íarra íces , Cortapajas, Molinos, Trilladoras, 
Trillos, Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor,, etc. 
L a T r i l l a d o r a A J Ü R I A 
E S L A Q U E MAS S E V E N D E EN T O D A E S P A Ñ A Y D E M U E S T R A SU 
SUPERIORIDAD C O N CIFRAS IRREBATIBLES 
En 1928 se vendieron 505, y en 1929, 454 Trilladoras AjURIA: cifras muy superiores a la 
venia colectiva de las demás marcas nacionales y extranjeras reunidas, en esos mismos 
anos. — Solicite la lista de los 901 agricultores que poseen Trilladora AJURIA 
para pedirles libremente referencias. 
Esta Casa vende también por representación exclusiva: E l material de siega y Tractores 
Massey-Harris y los motores ingleses Lister. 
Para toda clase de maquinaria agr íco la consultad a la Casa AjURIA. Ninguna 
le aventaja en seriedad, experiencia, ni precios. 












































l m m \ en Teruel: Cale de Joupn Costa, nómero 36. 
i 
¡a® 
Arnera: Las conexiones del 
mor pueden estar mal he-
%nda:Elhiloque liga la an-
^•^^J jn id^senc i l l amente 
^oar,malc0ntacto y a cada .¿0 4el viento se oye un cru-
^ l ^ S r m 0 S Provienen 
contar n f reci«incia de un mal 
frica 0 €n la instalación eléc-
l i i i ^ue ^ e n i r dos posibili-
ĉasa n mal COntacto dentro de ! 
\ ^ ; ^ V e^mplo: en un fusi-1 
los m o V * m V i etc- Entonces 
tosa^n S¿se Producen cuando 
^casa 10 PeSado á e l a n t e ' 
pNucen y la haCe vibrar- Se 
% ^ peclueftas chispas en el 
Ca<íâ is0COfntaGt0 defe<*uoso y 
%ora a* rma una minúscula ; 
%r*terL0náas amortiguadas 
^ U w ^ t e n ^ el receptor. i 
^ s t a Aue haga la íns-
talación debe pensar en esto y si 
descuida, suya es la culpa. 
E l contacto defectuoso también 
puede estar en la parte exterior 
en la unión de la instalación con 
la línea general. Como los hilos 
de la toma de corriente no van 
soldados a los aéreos, una simple 
ligadura de varias vueltas asegu-
ra el contacto, pero la intemperie 
y los cambios de temperatura los 
aflojan un poco, pero lo suficiente 
para que al soplo del viento se 
produzcan chispas perturbadoras. 
Cuando el receptor está unido di-
rectamente con la red, esto llega 
a ser causa más fuerte de pertur-
baciones y de ello tendrá la culpa 
la Compañía de Electricidad. Pa-
ra remediarlo se deben soldar to-
dos los empalmes lo que nos evi-
tará molestias en un magnífico 
concierto o una conferencia inte-
resante. 
U N A M A Q U I N A R I A P A -
R A C L A S I F I C A R CI-
G A R R O S 
Ea los Estados Unidos, ¿cómo 
no?, se ha puesto en uso una má» 
quina que mediante los más re-
cientes descubrimientos, se utili-
za para clasificar los cigarros, se-
gún el color de la vitola sin que 
intervenga ningún obrero. 
Los cigarros caen por una tolva 
y van a colocarse en lás hendidu-
ras de una cadena sin fin con mo-
vimiento intermitente. Así son 
transportados al otro extremo de 
la máquina, donde se detienen un 
instante. Allí un ha« luminoso 
dirigido sobre los cigarros se re-
fleja con mayor o menor fuerza, 
según que el color del cigarro sea 
más o menos claro. La luz refleja, 
obra sobre una célula fotoeléctri-
ca o lámpara de dos electrodos, 
de los cuales uno está formado 
por un metal alcalino como el po-
tasio o el sodio. 
Esta lámpara tiene la propie-
dad de permitir el paso a una co-
rriente eléctrica proporcional a la 
de la luz refleja que caracteriza 
el color del cigarro. L a corriente 
obtenida pasa por un amplifica-
dor de radio, y pone en juego un 
regulador que toma una posición 
más o menos alta con relación a 
a la hendidura en que se halla el 
cigarro el cual va a parar al com-
partimiento que le corresponde 
según su color. 
Estos últimos se dividen en diez 
matices. Si el color del cigarro 
no se encuentra en ninguna de 
las divisiones va a parar a un un-
décimo compartimiento que es el 
de desecho. Con esta máquina se 
clasifican 4.000 cigarros por hora. 
C O M O S E C O M P R U E B A 
E L E S T A D O D E L A 
A N T E N A 
Casi todos los sinhilistas han 
notado más de una vez que la in-
tensidad del receptor disminuía 
de manera inquietante. Lo» irás 
frecuente es que esté agotada la 
batería anódica, o el acumulador 
descargado o bien que las lámpa-
ras se encuentren en el fin de su 
vida. 
Pero si se han revisado todos 
estos detalles y también las cone-
xiones subsistiendo las perturba-
ciones, entonces hay que buscar 
el origen de ellas en la antena. 
Si los aisladores están cubiertos 
de hollín o de óxido se puede pro-
ducir una fuga de importancia. 
Con frecuencia se descubre que 
se ha roto un aislador, lo que pue-
de causar una fuga y hasta un 
cortocircuito con tierra. Tambiéa 
sucede que la antena tiene con-
tacto con la rama de un árbol o 
con una pared. Todas estas ave-
rías se pueden descubrir fácií-
mente. Para esto se une la antena 
y la tierra con cada una de las 
bornas de un aparato de tensión 
anódica o de una batería de alta 
tensión con un voltímetro o un 
miliamperímetro. Estos aparatos 
marcarán una desviación si ja an-
tena no está bien aislada. Él gra-
do de sensibilidad de este métodH 
depende de la tensión empleada. 
Si se utilizan instrumentos muy 
sensibles convendría asegurarse 
antes de que la antena no está en 
cortocircuito directo con la tierra» 
pues en este caso podrían sufrir 
averías. 
T O M A S G A S C O N (HIJO) 
CONTRATISTA DE OBRAS 
Goya, lUoIzila.ZARAG0ZI 
C o n f e d e r a c i ó n s i n -
d i c a l H i d r o g r á f i c a 
d e l E b r o 
Cumplimentando acuerdos de 
su Junta de Gobierno, en sesión 
de 22 de abril último, la Confede-
ración Sindical Hidrográfica del 
Ebro ha coñvocado elecciones pa-
ra cubrir las Sindicaturas vacan-
tes en las Zonas, Tramos grandes 
obras, sociedades industriales y 
entidades a cuyos representantes 
correspondió cesar según sorteo 
verificado en la sexta reunión de 
la Asamblea el 22 de noviembre 
de 1929. 
Las elecciones de Compromisa-
rios serán el día 8 de junio y las 
de Síndicos el día 15, debiendo 
hacer asi mismo sus nombramien-
tos hasta dicho díe las grandes 
obras, sociedades industriales y 
entidades interesadas. E l anuncio 
detallado ha sido remitido a los 
Boletines oficiales de todas las 
provincias en que hay intereses 
afectos a las obras de la Confede-
ración para ser publicado en los 
mismos. 
L A C A M P A N A 
T E J I D O S ~ C O N F E C C I O N E S 
^ ĉabR de recibir nueva remesa de crespones seda lavables a 4 pesetas 
Las mantelerías en colores sólidos, tamaño 155 por 155 a 6 50 v 7 n.. 
setas juego. ' ' y 1 Pe" 
Pañería, Colchas seda, Corsés faja, y algunos otros artículos de oca-
sión que debí; usted adquirir rápidamente. «̂ "lus ue oca 
En confecciones para caballero y niño, precios increíbles 
= = P R E C I O F I J O = = 
SÜSRIP0C1ONES 
a a a i i a Capital, un mea 2 00 pesetas 
España, un trimestre y... 7*5̂  > 
Extranjero, un año 42*00 
HeáaoeiónyAdmini.tracI;^ 
teléfono 79 
P á g i n a 8 Teruel, miérco les 14 de mayo de 
P R O B L E M A D EL T R I G O 
Según la prensa de íoda esta 
temporada reciente, los labrado-
res se mueven con gran insisten-
cia para ver de lograr el alza en 
el trigo panifícable que tan de-
caído se encuentra de día en día. 
L a s reuniones, asambleas 
que celebran, y gestiones que 
con los gobernantes se están 
haciendo, no parecen por mal 
camino y de ello la clase cam-
pesina esperanzada de conse-
guir algún remedio. 
No es mal plan las reuniones 
y peljciones al Gobierno para 
ver de conseguir mejorar la cri-
sis reinante de la agricultura y ¡a 
situación económica de los agri-
cultores, que según se h'a leído 
en la prensa, hay provincias que 
al presentarse los recaudadores 
de la contribución a cobrar esta 
clase de impuesto, los labrado-
res se han declarado con ofrecer 
los productos de sus íierras para 
satisfacer sus obligaciones. 
El remedio de la serie de difi-
cultades y su causa, no está 
precisamente en las grandes re-
uniones ni en la negativa en co-
leclhidad al pago de las contri-
buciones. 
En priiiier lugar parte el per-
juicio de que los agricultores por 
su ignorancia, por temeridad o 
por otras causas vistas clara-
mente; no han declarado ni una 
sola vez exactamente las exis-
tencias ni déficit del trigo; en 
segundo, el Gobierno, bien las 
amenazó y llegó a castigar con 
fuertes multas la ocultación o 
negligencia en presentar sus de-
claraciones juradas, pero tam-
bién debió tener en cuenta el 
mayor factor para hacer una es-
tadística verdad. Siempre hacía 
declarar las existencias de trigo 
panifícable con expresión del 
sobrante o déficit de cada uno, 
que luego se resumía en las Al-
caldías todos los meses y se en-
viaba a las Juntas provinciales 
de Abastos y estas a la Directiva 
General del Ramo, sin ordenar 
ni tener en cuenta las existencias 
de harina, que desde luego as-
cendían a tanta o mayor canti-
dad que de trigo. Se daba el ca-
so de pueblos que las existencias 
de trigo eran casi nulas y en 
cambio tenían harina para todo 
el año, y si este pueblo de T a / 
tenía cien quiníàles móíricos de 
existencias de trigo y contaba 
con mil habitantes, resulta que 
el Gobierno podía hacer o ba-
sarse en lo siguiente. Mil habi-
tríHtes necesitan ordinariamente 
unos ciento ochenta mil kilos y 
Jas existencias que tenía son diez 
IÜÍI, resulta que queda demostra-
do que faltan ciento setenta mi[ 
kilos de trigo, echando © ha-, 
ciendo el resumen de íoda la 
nación, el déficit es de muchos 
cientos de quintales métricos y 
el Gobierdo entonces, sin íenc-
en cuenta las existencias de har 
riñas que pueden contarse en 
más de la mitad del déficit, auto-
rizaba la importación de trigos 
extranjeros y como es consi-
guiente el desastre en los pre-
cios del nacional. 
Así que el agricultor en pri-
mer lugar es culpable por la 
ocultación que pudiera haber 
hecho, pero tampoco es de la 
parte que se omitía al ordenar la 
formación de las estadísticas y 
que suponía en mayor cantidad. 
A mi juicio, para normalizar 
la situación actual y que el cam-
pesino tiene que aguantar, sola-
mente hay tres caminos que 
conducen al mismo fin: 
1. ° Que el declarar su exis-
tencias de trigos lo hagan con 
toda veracidad, sin la menor al-
teración en más ni en menos. 
2. ° Que para la formación 
de las estadísticas se obligue a 
los agricultores, fabricantes y 
almacenistas a declarar las exis-
tencias de trigo panifícable y 
harina faciendo .constar la can-
tidad, necesidad para consumo 
y sobrante o déficit. 
5,° La absoluta prohibición 
de importar trigo mientras con 
estos datos se justifique la segu-
ridad del abastecimiento nacio-
nal. 
Mientras no se lleve a cabo la 
extricta observancia y cumpli-
miento de lo anteriormente ex-
puesto, no estaremos en vías de 
normalizar el mercado. 
De manera que por más re-
uniones, asambleas, peticiones, 
suspensiones de pagos de im-
puestos, etc., que se intenten, el 
trigo irá en descenso o lo más 
se sostendrá en el vergonzoso 
precio que se cotiza. Las tasas 
están bien implantadas y con 
grandes multas a los contraven-
tores, pero como abunda gran-
demente esta clase de grano y 
los propietarios están en una sir 
íuación económica apuradísima, 
hacen transacciones en mucho 
más bajo de la tasa mínima es-
tablecida. 
Si esta cuestión no queda re-
suelta en plazo breve, el labra-
dor queda en la ruina y en la si-
guieriíe situación: unos vendien-
do sus fincas poco a poco para 
que se vayan formando las gran-
des haciendas, antes conocidas 
y oíros emigrando a los centros 
mineros y donde puedan o crean 
van a ganar cinco pesetas de 
jornal para poder dar de comer 
a sus hijos, ya quz sus fincas 
para ello no les prestà como se 
va a demostrar en un mediano 
labrador: Este tiene 6 ó 7 hijos 
y dos caballerías para no tener 
que valerse de mano ajena: 
Producción total de sus fincas: 
Trigo 110 fanegas a 14 pese-
tas 1.440. Centeno, 60 id. a 10 
id. 600. Cebada, 100 id. a 8 id. 
800, Avena, 40 id. a 6 id. 240. 
Otros productos, 500. Total, 
3.580 pesetas. 
Gastos: 
Simientes, 600 pesetas. Abo-
nos, 180. Contribución al Esta-
do, 120. Cargas municipales, 
200. Tasa de rodaje y otros, 
100. Manutención dos caballe-
rías, 900. Compras y composi-
ción artefactos, 200. Total, 2.500 
pesetas. 
Restados los ingresos y gas-
tos dan una renta de 1.280 pese-
tas, sin contar gastos imprevis-
tos. 
¿Será posible que una fami-
ia de ocho personas pueda sub-
sistir con 1.280 pesetas anuales 
de utilidad? Yo, creo que impo-
sible. Aparte en años que puede 
llegar (como se ve de cuando en 
cuando) que bien por sequía, 
por nieblas o heladas falla la co 
secha. 
Así que vea el lector no agri-
cultor y se haga cargo de la si-
tuación que este humilde ramo 
¡ atraviesa y saque la cuenta de 
sí con 160 pesetas al año cada. 
1 persona puede subsistir, o con 
] lo que es igual con 43 céntimos 
\ al día comer y vestir. Encima 
ese labrador sale de su casa; si 
: cruza una carretera que no lle-
va placa de tasa de rodaje co-
mo agricultor; si va cargado de 
¡piedra, teja, etc., que no está 
I exento; si va con el arado que 
I no lleva la rueda en condiciones; 
que el carro no tiene las llantas 
reglamentarias; que no lleva fa-
rol aunque sea de día; que se pa- ] 
ra a orinar o lo que sea el con-
ductor, igual; así que le conste 
que no vuelve a casa sin alguna 
reprensión o denuncia. 
. De manera que tiene íoda la 
vida privada para ganarse dos 
chavos para que ayude a los 43 
céntimos diarios de jornal. 
Esta es la causa de su desas-
trosa e indeseable vida, manera 
de normalizarla y su situación 
económica del pequeño y media-
no agricultor y quizá mayor del 
grande que de mano ajena se 
vale. 
SANTIAGO MARTINEZ 
Pozondón y mayo 1930. 
Co-n el fin de asistir n 
ni6n de la Junta Central 
taños, ha marchado a V 
Manuel Molina, secretad 
Diputación. ari0̂ e% 
- Esta tard ,̂ en el , 
de Sarrión don Alberto Beo gé 
- De La Puebla de Valv?8!" 
lleudo el inspector.v5feha 
de dicha localidad don l 
Terol. 
I - Salió para Madrid don ^ 
— En Aliaga, y a ios 75 aíW 
edad, ha fallecido don S.nH 
Novella, padre político deUnZ' 
trial de esta, capital don W 
Fuerte. 
Y a sabe el señor Fuerte W 
se le aprecia en esta casa, porl.' 
cual tomamos parte en su dolor 
haciendo extensivo nuestro pesa! 
me a su esposa y demás"íamiiia' 
a todos los que deseamos que 
Dio* les conceda muchuesî , 
cica. 
— Ha íleg-ado de Coreiia el proc 
picuuio don Antonio Martin.' 
— Salió para Roma el padre mi' 
sto.-ero Enrique Jiménez, natural 
de Albarracín, el cual vino de, 
Italia recientemente con motivo 
de la muerte de su señora madre-
doña Joaquina (q. e. p. d.) 
B A R B E R I A 
Calle San Francisco, núm. 22. 
Se raita m olítialiii 
Que sepa su obligación 
E U G E N I O PASCUAL 
- TERUEL -
i T r a n s p o r t e s e c o n ó m i c o 
i 
Si busca usted economía y buen servicio en sus transportes, no deje de ver 
los nuevos 
C A M I O N E S G . M . C . modelo 1930 
en sus diferentes^pos de tonelaje y lo mismo por su solidez de chassis como 
por sus dobles ballestas traseras; potencia de motor, poco consumo 
y otras grandes mejoras le harán poseedor de un G. M. C. 
del que siempre se sentirá usted orgulloso. 
J O S E M A R I A M O R E R A 
Distribuidor exclusivo parala provincia de Teruel y partido de Caspe. 
V e n t a s a l c o n t a d o y p l a z o s 
CASA CENTRAL: Alejandre, 4. 
TFI PFflNÍK • SALON EXPOSICION 17. 
ItUlliro- TALLER TECNICO 64. 
A L C A Ñ I Z 
SUCURSAL: P. Carlos Casíel. 5. 
FICINASYEXP 
ALLER TECNIC 
T E R U E L I 
K e g i s í r o civil 
Movimiento de población 
se nos facilita hoy en el fuzgado-
municipal. 
Nacimientos.--Amparo 
Medea, hija de Pablo y de Ma-
nuela- , Aam Antonio Valero Martín, de ^ 
genio y de Eusebia. -
Josefa Maícas Escuder, dej 
y de Manuela.' . ^ 
Defunciones. ̂ Lorenzo ba 
Gémez, de 73 años de edad, ca 
do, a consecuencia de miocardi 
crónica.-Democracia, 
El a l c a l d e s ^ 
g r e s o a l a c i u d a d . ^ 
directores de Ios Per' laS seíSÍ 
les para esta tarde ai 
treinta. ^ 
Para las siete y 5 s d e ^ 
coEVOcados a ¡os doe 
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